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Patología del Aparato Locomotor y Sistema Nervioso es una asignatura obligatoria y de 
especialidad, ubicada en el quinto periodo. Con ella se desarrolla, en un nivel 
intermedio, la competencia Diagnóstico Fisioterapéutico. En virtud de lo anterior, la 
relevancia de la asignatura reside en identificar características básicas de las 
patologías más frecuente del aparato locomotor, cuyos orígenes podrían ser de 
génesis congénita o adquirida traumática, inflamatoria, infecciosa, de crecimiento y 
desarrollo degenerativa o neoformativa; haciéndose hincapié en el cuadro clínico en 
las alteraciones funcionales, en la prevención y su posterior tratamiento 
fisioterapéutico.  
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Semiología del 
sistema nervioso. ACV. Infecciones del sistema nervioso. Patología de los pares 
craneales. TEC. Enfermedades degenerativas y las lesiones medulares. Patologías del 





II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer diagnósticos físico 
funcionales presuntivos derivados de las enfermedades del aparato locomotor y 
sistema nervioso, con la finalidad de orientarlos al campo de la investigación en terapia 












III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 
Introducción a la patología y Patologías del sistema  







de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las 
patologías cardiacas y respiratorias en casos clínicos propuestos. 
Ejes temáticos: 
1. Introducción a la patología clínica  
2. Adaptación y lesión celular 
3. Enfermedades respiratorias  











de la unidad: 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar las 
patologías del sistema nervioso (parte 1) en casos clínicos propuestos. 
 
Ejes temáticos: 
1. Enfermedades del sistema nervioso 
2. Malformaciones y enfermedades del desarrollo 
3.          Enfermedades cerebrovasculares  











de la unidad: 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las patologías 
del sistema nervioso (parte 2) escenificando las características propias 
de cada una. 
 
Ejes temáticos: 
1. Enfermedades medulares (Parte1) 
2.          Enfermedades medulares (Parte 2) 
2. Enfermedades del nervio periférico (Parte 1) 
4.          Enfermedades del nervio periférico (Parte 2)  
 
Unidad 4 







de la unidad: 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer 
diagnósticos físicos funcionales presuntivos del aparato locomotor con 
las misceláneas atendidas en consultorio externo. 
Ejes temáticos: 
1. Enfermedades músculo esqueléticas 
2. Afecciones musculoesquelético de las extremidades superiores 
3. Afecciones musculoesquelético de las extremidades inferiores 









a. Modalidad presencial: 
 
Para lograr el resultado de aprendizaje de la asignatura, se estimulara los procesos 
cognitivos para fomentar el análisis de los procesos patológicos comunes en los seres 
humanos para que el estudiante pueda establecer posibles diagnósticos; por lo cual 
se empleará una metodología activa centrada en el estudiante, con el uso de 
preguntas guías, literales y exploratorias, donde organizarán la información en 
esquemas, cuadros comparativos, sinópticos; y para promover la comprensión 
elaborarán informes, resúmenes, responderán cuestionarios, conclusiones, dibujos, 
gráficos, etc. Los mismos que serán   reforzadas por  exposiciones magistrales, estrategia 
colaborativas grupales como el debate, Aprendizaje basado en problemas, método 
de casos, aula invertida, exposiciones combinadas con discusiones y diálogos 
simultáneos; además se desarrollará actividades en el aula virtual , uso de TICS y apoyo 





V.1 Modalidad presencial 






entrada Prerrequisito Primera sesión 
- Evaluación individual teórica / 
Evaluación objetiva 0% 
Consolidado 1 
C1 
1 Semana 1 -4 - Evaluación individual teórico / prueba mixta 
20 % 2 Semana 5- 7 
- Ejercicios grupales de debate 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación 
2 Semana 8 
- Evaluación grupal de presentación 





1 y 2 Semana 8 
Evaluación grupal de presentación de 





3 Semana 9-12 Evaluación individual teórico / Prueba mixta 
20 % 4 
Semana 13-
15 
Ejercicios grupales de debate 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación 
4 Semana 16 
Evaluación grupal de presentación de 






unidades Semana 16 
Evaluación individual resolución de 






posterior a la 
evaluación 
final 
No aplica   
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VII. Recursos digitales 
         Socrative (Software de apoyo de evaluaciones en el aula) 
Kahoot! (Plataforma que permite la creación de cuestionarios de evaluación) 
voxel-man 3d-navigator (Software de anatomía en 3D  pagado) 
 
 
